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Fax (0531) 391-4575 
hier= .•. l.J:mb~nennung des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und 
< \ .>Flugtriebwerke in Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
<;>:; .. · .· :_ 
h~; ~eriat: der Technischen Universität Braunschweig hat in seiner 
Sit:z~rig am ü~. 05. l 996 die Umbenennung des Instituts für Verbren-
nu~gsktaftmasc::h1nen und Flugtriebwerke in 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
. . . •, 
beschlossen • 
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Die damit verbundene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
bereich•·· .Maschinenbau wird hiermit hochschulöffentlich bekanntge-
macht~ 
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